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PRESENTACIÓN AL PRESENTE NÚMERO 
 
 
 Con este número, iniciaremos el tratamiento de la TOPOMINERALOGIA DE 
LA PROVINCIA DE CÁDIZ: o lo que es lo mismo: LOS MINERALES Y SUS 
YACIMIENTOS EN LA PROVÍNCIA DE CÁDIZ 
 
Así, esta serie de publicaciones dedicadas a las TOPOMINERALOGIAS 
PROVINCIALES, ya hemos dedicado diversos números a varias provincias española. 
En los últimos números publicados, nos hemos referido estado refiriendo a la provincia 
de León, en los números 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 i 41.  
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En esta serie, queremos plasmar los resultados de unos trabajos de campo, 
realizados durante los años 1992 y 2000, recorriendo pueblos y campos de la toda la 
Península Ibérica (de España y de Portugal) y también del sur de Francia. Estos trabajos 
han permanecido ocultos hasta ahora. Y ahora los publicamos, para que puedan servir 
de base para nuevas experiencias en el campo. 
 
Ahora, en este número (CANTIL 042), nos centraremos en las localidades de la 
demarcación del actual partido judicial de ARCOS DE LA FRONTERA de esta 
provincia gaditana. 
 
Sin embargo, en los próximos números, nos referiremos a otras provincias. La 
serie dedicada a la provincia gaditana, quedará interrumpida durante unos meses, por la 
necesidad de reelaborar las fichas realizadas hace unos años.  
 
 En cada caso, en la FICHA EXCEL (elaborada por Antonieta SANTACREU), 
daremos los siguientes daros de cada indicio: 
 
- LOCALIDAD. A menudo indicaremos el agregado (en este caso, con el nombre 
del municipio, entre paréntesis) 
- PARAJE (con las coordenadas UTM  X e Y y a menudo la Z) 
- TIPOLOGÍA 
- Nª DEL MAPA EN QUE SE HALLA (a escala 1:50.000) 
- MINERALES ENCONTRADOS 
 
Evidentemente, podríamos ”vestir” estos datos con más detalles, pero en aras a 
la efectividad, nos hemos decantado por la sencillez de esta exposición de los datos 
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PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Municipio: 
Abrajanejo 
(Arcos de la 
Frontera) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 







KEUPER     
nº hoja mapa: 1049     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
ANHIDRITA   
  
 
HEMIHEDRITA   
  
 
GUIX   
  
 
CAOLINITA   
    
 
    
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 





NEÓGENAS Tejar 307,0 / 4087,0 
nº hoja mapa: 1037     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
CAOLINITA   
  
 
ILLITA   
  
 
MONTMORILLONITA   





PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 







KEUPER (1) Mina Yeso 274,7 / 4085,8 
nº hoja mapa: (1) 1035 (2) Mina Yeso 282,7 / 4084,4 
  (2) - (4) 1036 (3) Mina Yeso 288,7 / 4084,4 
  
 
(4) Mina Yeso 275,9 / 4086,4 
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 








HEXAHIDRITA   






PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Municipio: 
Arcos de la 





CENOZOICAS Sierra de los Barrancos 254,1 / 4071,6 
nº hoja mapa: 1049 (Mina Arc)   
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
CAOLINITA   
  
 




MONTMORILLONITA   







PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Municipio: Arroyomolinos Paraje/s: Coordenadas: 




NIVELES DE YESO Y 
ARCILLA DEL 
KEUPER     
nº hoja mapa: 1050     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
ANHIDRITA   
  
 
HEMIHEDRITA   
  
 
YESO    
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 




DE NIVELES DE 
ARCILLAS DEL 
CENOZOICO Mina de arcilla 254,6 / 4080,4 
nº hoja mapa: 1035     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
CAOLINITA   
  
 
CUARZO   
  
 
ILLITA   





PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 




NIVELES DE YESO Y 
ARCILLAS DEL 
KEUPER (1) Salinas de Hortales 273,9 / 4069,3 
nº hoja mapa: (1) - (3) 1049 (2) Mina Y 274,2 / 4068,6 
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  (4), (5) 1050 (3) Mina Y 274,2 / 4068,4 
  
 
(4) Mina Y 275,4 / 4072,5 







   
  
 











CAOLINITA   
  
 
ILLITA   
  
 
MONTMORILLONITA   







PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Municipio: 
Boyar 




DE RELLENO DE 
CAVIDADES 
KÁRSTICAS EN 
CALIZAS Puerto de Boyar 285,7 / 4070,3 
nº hoja mapa: 1050     
  
 
    
Minerales encontrados: GOETHITA   
  
 
HEMATITES   
  
 
PIROLUSITA   





PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 






Bonetes (Afloramiento de 
yeso) 252,6 / 4081,0 
nº hoja mapa: 1035     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
ANHIDRITA   
  
 
HEMIHEDRITA   
  
 




ILLITA   
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PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 






CENOZOICOS Laguna Salada de la  244,5 / 4083,9 
nº hoja mapa: 1034 Zorrilla   
  
 
    
Minerales encontrados: 
HALITA 
EPSOMITA   
    
  
   
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 






KEUPER Salinas de Ventas Nuevas 290,4 / 4078,4 
nº hoja mapa: 1050     
  
 
    
Minerales encontrados: 
HALITA 
EPSOMITA   
    YESO   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 




DE RELLENO DE 
CAVIDADES 
KÁRSTICAS EN 
CALIZAS (1) Mina Cervera 290,0 / 4072,1 
nº hoja mapa: 1050 (2) Mina Olivar-Laderas 291,5 / 4076,6 
  
 









PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Municipio: 
Jédula (Arcos de 
la Frontera) Paraje/s: Coordenadas: 
  
 





ARCILLAS, YESOS Y 
AZUFRE DEL 
NEÓGENO     
nº hoja mapa: 1048     
  
 









ILLITA   
  
       
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 






 (1) Mina de arcilla  300,2 / 4091,5 
  
(2) AFLORAMIENTO 
DE YESOS DEL 
KEUPER (2) Mina de yeso  303,6 / 4092,3 
nº hoja mapa: 1036     
  
 














(2)   
  
 
CALCITA   
  
 
ANHIDRITA   
  
 
HEMIHEDRITA   
    YESO   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 






KEUPER (1) La Salinilla 272,0 / 4070,7 
nº hoja mapa: 1049 (2) Mina de Yeso 271,8 / 4072,3 
  
 






   
  
 
(2)    
  
 





YESO   
    CAOLINITA   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 






CENOZOICOS Tejar 303,5 / 4084,7 
 11 
nº hoja mapa: 1036     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
CAOLINITA   
  
 
CUARZO    
  
 
ILLITA   
    MONTMORILLONITA   
 
 
   
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 





DEL KEUPER Mina de Yeso 301,4 / 4089,3 
nº hoja mapa: 1036     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
ANHIDRITA   
  
 
HEMIHEDRITA   
  
 
YESO   
  
  
     
PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 





DEL KEUPER Afloramiento de yesos 280,7 / 4062,3 
nº hoja mapa: 1050     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
ANHIDRITA   
  
 
HEMIHEDRITA   
  
 
YESO   





PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Municipio: San Lucar de Paraje/s: Coordenadas: 




NIVELES YESOSOS     
nº hoja mapa: 1047     
  
 
    
Minerales encontrados: CALCITA   
  
 
ANHIDRITA   
  
 
HEMIHEDRITA   
  
 
YESO   
    CAOLINITA   
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